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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺎ و ﻫ ـ ش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد، ارز اي ﻪﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻴـﺮي ﮔ هﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺣﻞ ﺑﺤـﺮان ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺑـﺰاري اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺑـﺮاي اﻧـﺪاز .  دارﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن
 tpecnoC-fleS esruN ) ﭘﺮﺳ ــﺘﺎراناي ﻪﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨ ــﺪاري ﺣﺮﻓ  ــ.  ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران وﺟ ــﻮد دارداي ﻪﺧﻮدﭘﻨ ــﺪاري ﺣﺮﻓ ــ
 اي ﻪ ﺟﻬﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﺣﺮﻓ ـ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖniwoCﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  (QCSN :eriannoitseuQ
ﺎزي آن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺳ هف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و آﻣﺎد ﻫﺪ. ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ اي ﻪاﺑﺰار در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ
ﺎي ﻫ ـ نﺷـﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎ   ﭘﺮﺳـﺘﺎر 002آزﻣـﻮن  ﺎﺑﻲﻳو اﻋﺘﺒﺎر ﺠﻲﺳﻨ روان ﻧﻮع از ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ : روش
 را اي ﻪﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ ـ ﺑﻪ روش ﺳﺮ 1931ﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم در ﺳﺎل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ 
ﺳـﻨﺠﺶ رواﻳـﻲ ﺟﻬـﺖ . ﺎزي و ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺳ ﻪﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش دو ﻧﻴﻤ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮاون و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎف رواﻳﻲ ﺳﺎزه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/79 و 0/48ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﺮاون و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ : ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻮاﻣﻜﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﺷـﺶ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﺎي اﺻﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺶ اﻛ ﻫ ﻪﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﻣﺆﻟﻔ 
 از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛـﻞ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ %67/36اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺶ از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، رﻫﺒﺮي، داﻧﺶ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران يﭘﺮﺳﺘﺎر
 در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و 0/57 ﺗﺎ 0/14 داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ از . ﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﺄﺎي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗ ﻫ سرواﻳﻲ ﺳﺎزه زﻳﺮﻣﻘﻴﺎ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  . ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎ آنﻛﻠﻴﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺑـﺰاري روا و ﭘﺎﻳـﺎ در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ  ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻛـﻮﻳﻦ اي ﻪﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﺣﺮﻓ ـ: ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﮔﺮوهﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫ ﻪ ﻧﻤﻮﻧﺑﺮرويﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد .  ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ اي ﻪﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ 
  .ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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۴۶
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اﻣﺮوزه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻣـﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈـﺮ 
 ﺎي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻘﻄﻊ ﻫ ﻪﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ  ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﺎي ﻫ ـ شرﻏﻢ ﺗـﻼ  ﻋﻠﻲ  اﻣﺎ(1)ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ 
آﻧﺎن ﻳﻚ  ﺑﺎﻻي ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ  و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻤﺒﻮداﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻧـﺸﺎن داده . (2) اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻌﻀﻞ
ﻟﻪ وﺟـﻮد دارد ﺣﺘـﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺄاﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺴ 
ﺳـﺘﺎران ﻣـﻮرد ﺣﺮﻳﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧـﺪﻣﺖ در ﭘﺮ 
. (3)ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﺎرج از اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮك زاده ﺷﻮرﻳﺪه و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻗﺼﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺗﺶ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺑـﻪ . (4)ﺑﻮد  ﺎدﻳز ﻳﻮ ﻲﺳ يآ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺗـﺮك  ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﻳـﺎ اﻧـﺼﺮاف از 
  .(5)رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎر و  ﻟﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺄﻣﺴ ﺑﺮاي ﺣﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي 
ﭘﺮﺳـﺘﺎران اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺮ  ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
اﺳـﺘﺮس،  ﺷـﻐﻠﻲ، ﻋـﺪم رﺿـﺎﻳﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ 
 .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﻜﻞ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ 
ﻣﺤـﻴﻂ  در از ﺧـﻮد  ﭘﺮﺳـﺘﺎران  درك اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
 ﻧﻴـﺮوي  ﺑﺤـﺮان  ﺗﺒﻴـﻴﻦ  رﻛﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬـﻢ د 
در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي درك 
ﻧﻴﺎز  ﭘﺮﺳﺘﺎران اي ﻪﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ  دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 و niwoC در ﻫﻤ ــﻴﻦ ﻣﻮﺿ ــﻮع ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ .(6) دارد
 اي ﻪﻫﻤﻜ ــﺎران ﻧ ــﺸﺎن داده اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺧﻮدﭘﻨ ــﺪاري ﺣﺮﻓ  ــ
 ﺑﻴـﺸﺘﺮي در ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ 
در ﺣﻘﻴﻘ ــﺖ . (7)ﻣﺎﻧ ــﺪن آﻧ ــﺎن در ﺣﺮﻓ ــﻪ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري دارد 
دﻫﻨـﺪ و ارزش ﻣـﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻳﺪ ارزش ﻛﺎري را ﻛﻪ اﻧﺠـﺎم 
  .(8) را ﻛﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اي ﻪﺣﺮﻓ
اﺣـﺴﺎس  و ﻓﻜـﺮ  ﺧـﻮد  درﺑﺎره ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ  اﻳﻦ
را   اﻳـﻦ اﻳـﺪه .دارد از ﺧـﻮد  درﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ي ﻧﻴﺰ ﻛﺎر زﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻮان ﻣﻲ
، دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮد ﻧـﺴﺒﺖ اي ﻪﺣﺮﻓ از ﺧﻮد ﻓﺮد  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ درك  آن
 زﻧـﺪﮔﻲ  در ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ دﻫـﺪ و ﻣـﻲ   ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮرا ﺗﺤﺖ  ﺑﻪ ﺧﻮد 
  .(9)  ارﺗﺒﺎط داردﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻛﺎري
-fles lanoisseforp( )اي ﻪﺧﻮدﭘﻨــﺪاري ﺣﺮﻓـ ـ
ﺎي ﻋﻠـﻢ و ﻫ ـ ﻲ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻧﮕﺮاﻧ  ـtpecnoc
 و ارﺗﻘـﺎء آن ﺑـﻪ (01)ﻒ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺎي ﻣﺨﺘﻠ  ـﻫ ﻪداﻧﺶ در ﺣﺮﻓ 
ﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، ﻫ ﺖﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ در آﻣﻮزش و ﻣﺮاﻗﺒ 
آن در ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴـﺖ 
  .(11) ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ يﺎﻫ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺮﻓ
ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪي اﺳﺖ 
 (21)ﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن دارﻧـﺪ ﻫ شﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد، ارز ﻫ نﻛﻪ آ 
 ﻓـﺮد اي ﻪو ﻧﮕﺮﺷﻲ اﺳﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﻫﻮﻳﺖ ﺣﺮﻓ 
 ﮔﺮاﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻴﺪن اي ﻪ و در اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﺣﺮﻓ (31)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
 ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﺑـﺎ  ﭘﺮﺳـﺘﺎران زﻳـﺮا . (41)ﺑﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ 
رﺿـﺎﻳﺖ  ﻧﺎ اي ﻪ ﺣﺮﻓ ـﺑﻪ ﻋﻨـﻮان   ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را  ﻣﻨﻔﻲ اي ﻪﺣﺮﻓ
ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ ﺧـﻮد را ﻧﻴـﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و  ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻧﮕﻴﺰو ﻏﻢ  ﺑﺨﺶ
 اش ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮر ﺮدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔ (1)داﻧﻨﺪ  ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ
ﺖ ﻴوﻟﺆﻗﺒﻮل ﻣﺴ يﺑﺮا يﺸﺘﺮﻴ ﺑﻲآﻣﺎدﮔ ﻲرواﻧ ﻧﻈﺮ از ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﺒﺖ
  .(51)ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  اي ﻪﺣﺮﻓ
ان ﻳﻜـﻲ از در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨـﻮ 
ﻫﻨـﺪه درك د ن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﺸﺎاي ﻪاﻧـﻮاع ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﺣﺮﻓـ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﻲ  ﺧـﻮد اي ﻪﺎي ﺣﺮﻓ ﻫ ﺖﭘﺮﺳﺘﺎران از ﺻﻼﺣﻴ 
ﺎي ﻋﻤﻠـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر ﺿـﺮوري ﻫ تﻣﻬﺎر
 از اﻳﻦ رو ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ .(61)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﮕﺮﺷﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻲﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه  ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺎﻳﻲ را دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ و ارﺗﺒـﺎط ﻫ ﻲﺑﻪ ﺧﻮد ﭼﻴﺴﺖ، ﭼﻪ وﻳﮋﮔ 
  .(71) ﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖﻫ نآ
از  ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻓـﺮاد ﻻزم اﺳـﺖ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ  ﺣﺮﻓﻪ در
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از  در ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠـﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻴﻤـﺎر ﺧـﻮد را اداره ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﻧﮕﺮﺑﻴﻤﺎر ﺟﺎﻣﻊ 
 ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري  داﻧﺶ
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد  رﺷﺪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ  و
 اي ﻪﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﺣﺮﻓ ـ ﻴـﺮي ﮔ هﺑﺮاي اﻧﺪاز ي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اراﺑﺰ
 ﻳـﻚ راه ﺣـﻞ  درك ﺑﻬﺘـﺮ آﻧـﺎن و  ﺑـﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﺮاﻧـﻲ 
  . وﺟﻮد داردﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺤﺮان اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ﺎي ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺧﻮدﭘﻨﺪاري راﺟﺮز و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺑﻚ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ 
ﺰت ﻧﻔـﺲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺎي ﻋ ـﻫ ـ ﻪﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺷﺨـﺼﻲ و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣ 
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ و ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد و اﺣﺘﺮام ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧـﻮد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري اي ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺑﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﮔﻴﺮد در ﻣﻲ
. ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ و درك ﻓﺮد از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎر  اي ﻪﺣﺮﻓ
 ﺳـــ ــﺘﺎريﭘﺮﺳـــ ــﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘـــ ــﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮدﭘﻨـــ ــﺪاري ﭘﺮ 
 gnisruN fo tpecnoC-fleS lanoisseforP)
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۵۶
 ﺗﻮﺳـــﻂ 2991در ﺳـــﺎل ( INCSP :tnemurtsnI
 اي ﻪ ﺳﺆال ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﺣﺮﻓ ـ72 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ruhtrA
، رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و اي ﻪﭘﺮﺳـﺘﺎران را در ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣﺮﻓـ
، ﺑـﺎ اداﻣـﻪ ﭘـﺲ از آن . (81) داد ﻣﻲارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
 esruN )اي ﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﺗﻮﺳﻂ( QCSN :eriannoitseuQ tpecnoC-fleS
ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﺳ ــﻨﺠﺶ و ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ( 9)  و ﻫﻤﻜ ــﺎرانniwoC
 ﻳﻚ ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي و ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎران اي ﻪﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ 
 داراي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
، ، داﻧـﺶ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺷﺶ ﺟﺰء ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت 
ﺷـﻮد  ﻣـﻲﻣﺮاﻗﺒـﺖ، رﻫﺒـﺮي و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎران ﺗﻌﺮﻳـﻒ 
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درك ﭘﺮﺳﺘﺎران از اﺣـﺴﺎﺳﺎت . (11و9،7)
ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﻣـﻲ  آﻧﺎن را ﺗﻮﺻـﻴﻒ اي ﻪﺣﺮﻓ
ﭘﺮﺳﺘﺎران را در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜـﺎران، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و 
از ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
دﻫـﺪ و ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣـﻲ  ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﺗـﺮﻳﻦ   و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻞﮔﻴﺮد ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري اي ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ
ﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﻫ ـ ناﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑـﺎ 
ﺎي ﻫ ـ ﺖﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻳ ﻫ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﺎ (91و1)
 ,ralohcS elgooG DIS ,bildeM
 ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ narigaM ,xedeMnarI
ﺠﻲ و ﺳـﻨ   در ﺧﺼﻮص رواناي ﻪﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌ 
. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﻳﺮان ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻳﻲو ﭘﺎﻳﺎ ﻳﻲروا ﻦﻴﻴﺗﻌ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺬا ﻫﺪف
 ﭘﺮﺳــﺘﺎران و اي ﻪ ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨــﺪاري ﺣﺮﻓــﻲﻓﺎرﺳــ
ﺎزي آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺟﺎﻣﻊ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺳ هآﻣﺎد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران اي ﻪﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻧـﻮع  از  ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻦﻳا
 اول ﻗـﺪم  در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  آزﻣـﻮن  ﺎﺑﻲﻳ ـو اﻋﺘﺒﺎر ﻨﺠﻲﺳ نروا
  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪاي ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ ﻲﺴﻴاﻧﮕﻠ ﻧﺴﺨﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻲﺴﻴاﻧﮕﻠ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻬﺖ. ﺷﺪ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻓﺎرﺳﻲ
 اﺳﺖ، ﭘﺲ از ﻣﻜﺎﺗﺒـﻪ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻪﻛﻣﺬﻛﻮر 
 ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و  ﺗﺮﺟﻤـﻪ  روش از ح آن و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزمﺑﺎ ﻃﺮا
( noitalsnart drawkcab-drawrof)ﻣﻌﻜــﻮس 
 ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر اﺻﻠﻲ ﻧﺴﺨﻪ اﺑﺘﺪا روش ﻦﻳا در. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷـﺪ و  ﺗﺮﺟﻤـﻪ  ﻓﺎرﺳـﻲ  ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺮﺟﻢ
 از ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺪداً ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷـﺪ و  ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺴﻲﻴاﻧﮕﻠ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
 ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺎن،ﻳﭘﺎ در
 ﻲﻋﻠﻤ ـ تﺄﻴ ـﻫ ياﻋـﻀﺎ  از ﺗـﻦ  01 اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات و ﻲﺑﺮرﺳ
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﻬﺮم و ﺷﻴﺮاز از ﻧﻈﺮ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ و 
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻳﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺪو
ﻪ  ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺳـﺎﺧﺘ اي ﻪﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﺣﺮﻓ ـ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺳـﺆال در ﺷـﺶ 63 ﺷـﺎﻣﻞ  (1002)و ﻫﻤﻜﺎران  niwoC
ﺳﺆاﻻت  )، ﻣﺮاﻗﺒﺖ (1-6ﺳﺆاﻻت )ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﺑﻌﺪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 
، ارﺗﺒـﺎط ﺑ ـﺎ ﻫﻤﻜـﺎران (31-81ﺳـﺆاﻻت )، داﻧـﺶ (7-21
و رﻫﺒـﺮي ( 52-03ﺳـﺆاﻻت )، ارﺗﺒﺎﻃﺎت (91-42ﺳﺆاﻻت )
ﻳﻚ از ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 13-63ﺳﺆاﻻت )
 8  ﺗـﺎ 1 ﻧﻤـﺮه اي ﻪ ﻣﻘﻴـﺎس رﺗﺒ ـسﺑﺮاﺳﺎﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و 
ﺗـﺎ ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ )63در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﻓﺮد از . ﮔﻴﺮد ﻣﻲﺗﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )882
 ﻫـﺮ ﻲﻠ  ـﻛﻧﻤـﺮه  ﻪﻛ اﺳﺖ ﺮﻛﻗﺎﺑﻞ ذ. ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
 ﻧﻤﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در آن ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺑﺮاﺳﺎسﺑﻌﺪ 
  .(02و11)ﮔﺮدد  ﻣﻲ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷـﺎﻏﻞ در  ﭘﺮﺳـﺘﺎر  002 را ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻦﻳا يآﻣﺎر ﻪﺟﺎﻣﻌ
ﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم در ﺳﺎل ﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ  1931
  .ﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧاي ﻪو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ
 رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻫـﺪاف ﺑﻪ ﺟﻬﺖ 
را ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺑﻪ آﻧـﺎن اﻃﻤﻴﻨـﺎن داد 
ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺪون ذﻛـﺮ  ﻣﻲﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ 
ﺗﻮﺳـﻂ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻞﻴ ـﻤﻜﺗ از ﮔـﺮدد و ﻗﺒـﻞ ﻣـﻲ ﻧﺎم ﺗﻜﻤﻴﻞ 
 ﺖﻛﺷﺮ يﺑﺮا آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺖﻳرﺿﺎ آﻧﺎن ﻚﺗ ﻚﺗ از ﺰﻴﻧ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن دﺳـﺘﻪ از ﻳﮔﺮد اﺧﺬ ﮋوﻫﺶدر ﭘ
  .آوري ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊاﻓﺮاد ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در 
 ﺛﺒﺎت ﻦﻴﻴﺗﻌ روش از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﻲﺷﺎﺧﺼ اﺑﺰار ﻲداﺧﻠ ﺛﺒﺎت .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  اﺑﺰارﻲداﺧﻠ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘـﺪار  ﭼﻪ اﺑﺰار ﻚﻳ دﻫﻨﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ دﻫﺪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﺑﺰار روش، ﻦﻳا ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻳﺎ ﻫﻤﮕﻮن و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﻢ
 ﺐﻳﺿـﺮ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺑﺮﺧﻮردار ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻲﺎﻳاز ﭘﺎ ﻲﺻﻮرﺗ در
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ . (12) و ﻳـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 0/7آن  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ
ﺑـﺮاون  -ﻴﺮي از ﺷﺎﺧﺺ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ ﮔ هﺑﻬﺮ
ﺎزي ﺑـﺮاي ﺳ ﻪﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ روش دو ﻧﻴﻤ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎ 
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۶۶
در ﺣـﺎﻻﺗﻲ ﻛـﻪ . ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس و ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮآورد ﺷـﺪ 
ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷـﺪ از اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ اﺳـﺘﻔﺎده ﺳﺆاﻻﺗﻌﺪاد 
 آزﻣﻮن ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮔـﺮوه واﺣـﺪي از آزﻣـﻮن  اﻳﻦ .(22) ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛـﺮده  ﻣﻲﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﺟﺮا 
ت ﻓﺮد و زوج ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺳﺆاﻻﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ 
ﺎي ﻫ ﻪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ روش، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻤ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . (22) ﮔﺮدد ﻣﻲآزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 yrotarolpxE)ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از روش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ 
 ﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﻫ ـ ﻪﻟﻔﺆﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ( sisylanA rotcaF
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ (sisylanA tnenopmoC lapicnirP)
ﮔﺘـﺮ از ﻳـﻚ ﻣﻌﻴـﺎر ﺑﺰر( eulaV negiE )ﻛﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ وﻳـﮋه 
ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺟﻬـﺖ . ﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫ ﻪﻟﻔﺆاﻧﺘﺨﺎب ﻣ 
 meti-retni)ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻮﻋﻲ رواﻳﻲ ﺳﺎزه 
ﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫ هو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮو ( ytilibailer
ﻣﻴـﺎن ﭘﻴﺮﺳـﻮن در اﻳـﻦ روش ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ . ﮔﺮدﻳـﺪ
 ﺎﻳ  و0/4ﮕﻲ ﮔﺮدد و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘ ﻣﻲ ﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫ سزﻳﺮﻣﻘﻴﺎ
. ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺸﺘﺮﻴﺑ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 91.v SSPS اﻓﺰار ﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﻫ ﻞﻛﻠﻴﻪ ﺗﺤﻠﻴ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷـﺮﻛﺖ  ﭘﺮﺳـﺘﺎر  002 ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در
 ﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫ ـ نﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر آ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
%( 16/9) ﻣﺆﻧـﺚ ﻫﺎ آنﺑﻴﺸﺘﺮ .  ﺑﻮد 7/28±6/53 و 23±1/5
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ %29 .ﺑﻮدﻧﺪ( %18/2)و ﻣﺘﺄﻫﻞ 
 روش از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ،  ﻳﻲﺎﻳ ـ ﭘﺎﻲﺑﺮرﺳ ـ در. ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻨﺪ
 يﺑـﺮا   ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺑﺰار ﻲداﺧﻠ ﺛﺒﺎت
ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  اﺑﻌـﺎد  از ﻚﻳ ـﻫـﺮ  ﻦ درﻴﻫﻤﭽﻨ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻞ
 ﺐﻳﺿـﺮا  ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫ ﻪ ﻳﺎﻓﺘﺑﺮاﺳﺎس. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
در اﺑﻌـﺎد  و 0/79ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻛـﻞ  يﺑـﺮا  وﻧﺒـﺎخ  ﻛﺮيآﻟﻔـﺎ 
، 0/19، ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 0/19، داﻧـﺶ 0/69ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 0/49 و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت 0/29، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎران 0/19رﻫﺒﺮي 
ﻴـﺮي از ﺷـﺎﺧﺺ ﺿـﺮﻳﺐ ﮔ هﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮ . ﺑﺮآورد ﺷﺪ 
 ﺑـﺮاون ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ روش دو -ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ 
و ﺑﺮاي ﻧﻴﻤـﻪ اول و دوم  0/48ﺎزي ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺳ ﻪﻧﻴﻤ
ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ  . ﺑﺮآورد ﺷﺪ 0/59 و 0/69ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، روش ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ اي ﻪﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨ ــﺪاري ﺣﺮﻓ  ــ
اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳـﻦ 
ﺎي اﺻﻠﻲ و روش ﭼـﺮﺧﺶ ﻫ ﻪﻟﻔﺆﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ 
. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ( xamauqE)ﻣﺘﻌﺎﻣـﺪ از ﻧـﻮع اﻛـﻮاﻣﻜﺲ 
 ﺷـﺎﻣﻞ آزﻣـﻮن 1ﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ﻳﺎي ارا ﻫ ﺷﺎﺧﺺ
( yticirehpS fo tseT s’tteltraB) ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ
-resiaK)ﺑﺮداري ﻛﻴـﺰر ﻣﻴـﺮ اﻟﻜـﻴﻦ و آﻣﺎره ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (niklO-reyeM
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در آزﻣـﻮن 
. (32) و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ 0/7ﺎي ﻫ ـ شﺑﺮداري ارز ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
و ( <p0/100)ﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻨـﺎ دار د نﺎي اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ =OMK(0/439)ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺎ در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫ ـ نار اﻳـﻦ آزﻣـﻮ ﺎي ﻣﻌﻨـﺎد ﻫ ـ ﻪﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘ 
 ﻫـﺎ  آنﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه ﻫ ﻪاﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔ 
ﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﺄ ﺗ niwoC ﻋﺎﻣﻠﻲ 6 ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻳﻚ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر 
 ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺒﻴـﻴﻦ 6 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ %67/36ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﺮﺑﻮط %( 94/25)ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲﺎي اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻫ ﻪﻞ اول اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺑﻪ ﻋﺎﻣ
 ﺑﺎرﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ، ﻣﻴـﺰان اﺷـﺘﺮاك 2ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره 
، (ﻳﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاك ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ )ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 
ﻂ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه و درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳ 
 0/5ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل . دﻫﺪ ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ را ﻧﺸﺎن 
ﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﻋﺒـﺎرات ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ 
  . درون ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ0/5ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه  2ﺷـﻤﺎره ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
 اﺳﺖ و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ %36ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاك 
ﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه در ﺗﺒﻴـﻴﻦ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻫ ﻞﻋﺎﻣ
ﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ را داراي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ 
 niwoC ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧـﺴﺨﻪ اﺻـﻠﻲ 6 ﮔﻮﻳﻪ در 63
 6 ﺗـﺎ 1ﺎي ﻫ ـ ﻪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﮔﻮﻳ ـ. ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ 
 21 ﺗـﺎ 7ﺎي ﻫ ـ ﻪ، ﮔﻮﻳ ـ(ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري )روي ﻋﺎﻣﻞ اول 
 روي ﻋﺎﻣـﻞ 81 ﺗـﺎ 31ﺎي ﻫ ﻪ، ﮔﻮﻳ (ﻣﺮاﻗﺒﺖ)روي ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ 
ارﺗﺒـﺎط ) روي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ 42 ﺗﺎ 91ﺎي ﻫ ﻪ، ﮔﻮﻳ (داﻧﺶ)ﭼﻬﺎرم 
و ( ارﺗﺒﺎﻃﺎت) روي ﻋﺎﻣﻞ دوم 03 ﺗﺎ 52ﺎي ﻫ ﻪ، ﮔﻮﻳ (ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران 
  .اﻧﺪ هﺑﺎر ﮔﺬاري ﺷﺪ( رﻫﺒﺮي) روي ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم 63 ﺗﺎ 13 ﮔﻮﻳﻪ 6
از ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲ ﺳﺎزه اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺎي آن ﺻﻮرت ﻫ سﻣﻘﻴﺎﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻴﺎن زﻳﺮ 
ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 3ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎن 
ﺎ داراي ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻳـﺎ ﻗـﻮي و ﻫ ـ سﻣﻘﻴﺎﻛﻠﻴﻪ زﻳﺮ 
و اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ( <p0/100) ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .ﻫﻨﺪه رواﻳﻲ ﺳﺎزه اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺳﺖد نﻧﺸﺎ
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٧۶
 ﺑﺮداري ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ  و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪOMKآﻣﺎره  -1ﺟﺪول 
  0/439  )OMK(ﺑﺮداري  آﻣﺎره ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  9156/29  آﻣﺎره ﻛﺎي دو
  036  درﺟﻪ آزادي
  
  آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ
  <p 0/100  eulav-p  
 
  ﺎي وﻳﮋه و درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞﻫ شﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاك، ارز -2ﺟﺪول 
 ﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهﻋﻮاﻣﻞ ا ﮔﻮﻳﻪ 1ﻋﺎﻣﻞ  2ﻋﺎﻣﻞ  3ﻋﺎﻣﻞ  4ﻋﺎﻣﻞ  5ﻋﺎﻣﻞ  6ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاك
 1 0/087       0/438
 2 0/938       0/198
 3 0/058       0/098
 4 0/187       0/877
 5 0/728       0/288
 6 0/007       0/267
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 7      0/177  0/757
 8      0/728  0/518
 9      0/425  0/827
 01      0/166  0/617
 11      0/215  0/957
 21      0/055  0/626
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 31    0/295    0/237
 41    0/507   0/728
 51    0/907    0/097
 61    0/996    0/747
 71    0/935    0/666
 81    0/386    0/667
 داﻧﺶ
 91     0/666   0/447
 02     0/845   0/137
 12     0/765   0/227
 22     0/007   0/218
 32     0/527   0/628
 42     0/016   0/417
 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران
 52  0/377      0/118
 62  0/885      0/566
 72  0/047      0/787
 82  0/747      0/097
 92  0/837      0/138
 03  0/917     0/418
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 13   0/607     0/076
 23   0/457     0/957
 33   0/918     0/077
 43   0/787     0/767
 53   0/157     0/856
 63   0/567     0/257
 رﻫﺒﺮي
 ارزش وﻳﮋه  71/38 3/17 2/74 1/45 1/41 1/80 
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه  94/25 01/23 6/78 4/62 3/71 2/94 
 درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻤﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه  94/25 95/48 66/17 07/79 47/41 67/36 
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٨۶
   ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮاي ﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از -3ول ﺟﺪ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﻧﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﻫﺒﺮي
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري 1     
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ *0/76 1    
 داﻧﺶ *0/47 *0/57 1   
 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران *0/95 *0/76 *0/66 1  
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت *0/34 *0/07 *0/56 *0/57 1 
 رﻫﺒﺮي *0/14 *0/05 *0/35 *0/26 *0/94 1
 <p0/100 *
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑﺨـﺶ  در ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ
 رﻓـﺎه  ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ از اﻳـﻦ رو  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن 
 ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺎي ﻫ ﺖاوﻟﻮﻳ از ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در 
ﻫﺎي  راه،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت م ﺑﺎ اﻧﺠﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
  .اﻧﺪ هﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﺠﺎد ﻛﺮد رﻓﺎه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ زﻳﺎدي
 درك ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در  ﭘﺮﺳﺘﺎرانﭘﻨﺪاري ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد و از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ  ﺣﺮﻓﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در 
ﺑﺎﺷـﺪ و از ﻧﻈـﺮ  ﻣـﻲاﻳـﺮان از ﻛـﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
، ﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ دارد ﻫ تﺗﻔﺎو... ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
. اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد  ﭘﺮﺳﺘﺎرانﭘﻨﺪاريﺧﻮد درك اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت   ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ 
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑـﺪون اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ را 
در ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻳﺮاﻧـﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻛـﺎر  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﺘﺒﺎر آن 
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺪاري  ﺧﻮدﭘﻨ ـاي ﻪ ﮔﺰﻳﻨ ـ63در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 1002 در ﺳـﺎل niwoC ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﻜـﺎر اي ﻪﺣﺮﻓ
ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ، و رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮا . آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺳـﺎزي اﻳـﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻓﺎرﺳـﻲ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روﻧﺪي ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﻣﺤﺘـﻮاي 
ﺧﻮاﻧﻲ زﻳﺎدي دارد، ﺑﻠﻜـﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﻢ ﻓﺎرﺳﻲ 
  .ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف واﺿﺢ، روﺷﻦ و رﺳﺎﺳﺖﺑﺮا
ﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﻮدن آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻜﺮار 
. (42) ﺷـﻮد  ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ روش 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒـﺎت 
در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺛﺒـﺎت . دروﻧﻲ و روش دو ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
دروﻧﻲ از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و در روش دو ﻧﻴﻤﻪ ﻛـﺮدن 
ت ﻓـﺮد آزﻣـﻮن دﻳﮕـﺮ در اﻻﺳﺆت زوج ﻳﻚ آزﻣﻮن و ﺳﺆاﻻ
 -ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ 
ﺿـﺮاﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ و . ﺑﺮاون ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
 ﺑـﻮد ﻛـﻪ 0/48 و 0/79ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  ﺑﺮاون -اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ
اﻳـﻦ . دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻮد  ﻧﺸﺎن
. (91و11،1)ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺖ ﻟﻌﺎت ﻫﻢ ﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در ﻧﻴﺠﺮﻳـﻪ و اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ از ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻄ 
ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي . (91و1)ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑـﻮد 
 از اي ﻪﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺮاي ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ، داﻣﻨ ـ
ﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿـﺮاﻳﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  داﺷ 0/49 ﺗﺎ 0/19
 از اي ﻪدر ﻧﻴﺠﺮﻳــﻪ داﻣﻨــ rofawN و obguzeiynO
 داﺷﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﭼـﻴﻦ 0/57 ﺗﺎ 0/07
 ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 0/88 ﺗـﺎ 0/38 و ﻫﻤﻜـﺎران از oaC ﺗﻮﺳﻂ
  .(91و1)اﺳﺖ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋﻮاﻣـﻞ از روش 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ . ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ
 ﻋﺎﻣﻞ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد 6ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻫ شرو
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﺒﻴﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲاز وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ  % 67/36ﻛﻪ 
ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري، : ﺗﻨـﺪ ازﺑـﻪ ﻧـﺴﺨﻪ اﺻـﻠﻲ آن ﻋﺒﺎر
. ارﺗﺒﺎﻃﺎت، رﻫﺒـﺮي، داﻧـﺶ، ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎران و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ )ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ اول 
اﺳـﺖ ( ﻣﺮاﻗﺒـﺖ )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ ( ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ 6 ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج niwoCﺎي ﻫ ﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . (9)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ و ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار niwoC
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑـﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
 در niwoCﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
 و obguzeiynO  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 1002ﺳﺎل 
 و ﻫﻤﻜﺎران در ﭼﻴﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ oaC در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ و rofawN
. (91و9،1) در ﭼـﻴﻦ دارد oaC ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﻧﻔـﺮي در 071 اي ﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧ  ـrofawN و obguzeiynO
 را اﺑـﺰاري niwoC اي ﻪﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ ـ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻫﺮه ﺑﺎدﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎي ﺟﻬﺮﻣﻲز                                                                        ...اي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓﻪ
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٩۶
 oaC ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ . (91) اﻧﺪ هﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺎﻳﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮد 
 7101 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ را روي 
 و ﺿـﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ اﻧـﺪ  هﭘﺮﺳﺘﺎر در ﭼﻴﻦ آزﻣﻮن ﻛـﺮد 
رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه . (1)ﻋﻮاﻣﻞ را در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺧـﺮده ﺒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤ آزﻣﻮن در 
 در ﺟـﺪول ﺗـﺮ ﻃـﻮر ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ ﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻫ سﻣﻘﻴﺎ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺧـﺮده 3ﺷﻤﺎره 
 داﺷـﺘﻨﺪ و 0/57 ﺗـﺎ 0/14 از اي ﻪدار ﺑﻮده و داﻣﻨﻣﻌﻨﺎﺎ ﻫ سﻣﻘﻴﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دال ﺑﺮ رواﻳﻲ ﺳﺎزه آزﻣﻮن 
 اﻳـﻦ oaC. (91و1)ﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻫ ﻪﺘﺑﺎ ﻳﺎﻓ 
 0/03 از obguzeiynO و 0/19 ﺗـﺎ 0/46ﺿﺮاﻳﺐ را ﺑﻴﻦ 
  .اﻧﺪ ه ﮔﺰارش ﻛﺮد0/36ﺗﺎ 
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از   ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻫ ﻲﺧﻮاﻧاﻳﻦ ﻫﻢ 
ﻴـﺮي و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و ﮔ هدﻗـﺖ در اﻧـﺪاز
ت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻣﻌـﺮف ﺣﻴﻄـﻪ ﺳﺆاﻻ
  . اﺳﺖاي ﻪوﺳﻴﻊ ﺧﻮدﭘﻨﺪاري ﺣﺮﻓ
ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داراي دو ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ اول اﻳﻦ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  ﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘﭘﺬﻳﺮي  ﺗﻌﻤﻴﻢ
 از ﭘﺮﺳــﺘﺎران ﺷــﺎﻏﻞ در ﺎ ﺻــﺮﻓﺎًﻫــ ﻪدﻟﻴــﻞ ﻛــﻪ ﻧﻤﻮﻧـ ـ
زن ﺎ ﻫ ـ ﻪ و اﻛﺜـﺮ ﻧﻤﻮﻧ  ـاﻧﺪ هﺎي ﺟﻬﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در   و دوم اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ 
آزﻣـﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ زﻣﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎز  ﻫﻢﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ 
ﻳﻴـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ، اﻧﺠـﺎم ﻣﺠـﺪد ﺄﺟﻬـﺖ ﺗ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ 
ي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺎﻫ ـ ﻪﭘﮋوﻫﺶ در آﻳﻨـﺪه در ﻧﻤﻮﻧ  ـ
اﻳـﺮان و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘـﺎط 
اﻳ ــﻦ  زﻣ ــﺎن در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت در رﻓ ــﻊ  ﻫﻢﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﻏﻴ ــﺮ 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫ ﺖﻣﺤﺪودﻳ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛـﻪ ﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ 
 ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران داراي رواﻳ ــﻲ و ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ اي ﻪﺧﻮدﭘﻨ ــﺪاري ﺣﺮﻓ ــ
 اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ 
ﺧـﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫـﻢ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ اي ﻪﺣﺮﻓ
ﺑﺎﻻي ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺻـﻠﻲ آن، ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﺎﻻ 
ﻴـﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﮔ هﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار اﻧـﺪاز ﻪ ﺗﻮان از آن ﺑ  ﻣﻲ
.  ﭘﺮﺳـﺘﺎران اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮداي ﻪﺳـﻨﺠﺶ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري ﺣﺮﻓـ
دﻫـﻲ ﺑـﻪ ﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ و ﻣ 
 .ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ ت از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﺳﺆاﻻ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﻛﻪ در  از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را ﻳـﺎري ﻛﺮدﻧـﺪ ﺗـﺸﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
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Determination of the reliability and validity of the Persian 
version of nurses’ self-concept questionnaire (NSCQ) 
 
 
Badiyepeymaye Jahromi1 Z (MSc.) - Keshavarzi2 S (Ph.D) - Jahanbin3 I (MSc.). 
 
 
Abstract 
Introduction: Professional self-concept of nurses is as information and ideas that 
nurses have about their roles, values and behaviors. For better understanding of nurses 
and solve the crisis of nursing, there is a need to develop specific instrument for 
measuring Professional self-concept of Nurses. NSCQ (Nurse Self-Concept 
Questionnaire) which has been developed by Cowin is used to evaluate the 
professional self-concept of nurses. The present study aimed to determine the 
reliability and validity of the Persian version of this questionnaire and prepare it as an 
instrument for evaluating the professional self-concept of the Iranian nurses. 
Method: In this cross sectional-analytic study of psychometric and validation of 
testing 200 nurses working at Jahrom University of Medical Sciences based on census 
method, completed the professional self-concept questionnaire. The reliability of the 
questionnaire was determined using split-half as well as Cronbach's alpha 
coefficients, exploratory factor analysis, and inter-item reliability and Spearma Brown 
correlation coefficient. 
Results: Spearman Brown correlation coefficient and Cronbach's alpha were 
0.84 and 0.97, respectively. Exploratory factor analysis through principle components 
method and equamax rotation demonstrated that the questionnaire contained six 
elements, including nursing self-esteem, communication, leadership, knowledge, care, 
and staff relations. These elements clarify more than 76.63% of the total variance. 
Inter-item reliability of the questionnaire subscales was also confirmed. These 
coefficients ranged from 0.41 to 0.75 and were all significant. 
Conclusion: In conclusion, the questionnaire of nursing professional self-
concept of Cowin could be used as a valid and reliable instrument for evaluating the 
Iranian nurses' professional self-concept. Considering greater sample size and 
different groups of people are suggested in future research. 
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